










Резюме: вивченомі³роелементний та вітамінний с³лад трави і ³ореневищ з ³оренямиGeumurbanum.
Встановленонаявністьшестимі³роелементів:Fe,Mn,Zn,Cu,Pb,Cdтачотирьохвітамінів:³аротинÀ,вітамінÀ В1,вітамінÀВ2,вітамінÀС.
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ВСТУП. Ви³ористання рослин з лi³Àвальною
метоюрозпочалосязлибо³оїдавнини iнасьо-
одні посідає важливемiсце в терапії рiзних за-
хворювань.ЦезÀмовленосÀттєвимиперeваами
фiтотерапії порiвняно з синтетичними лi³арсь-
³ими засобами. Однiєю з основних перева є
низь³а частота побічних явищ.О³рім тоо, рос-
линна сировина є найбільш дешевим і достÀп-
ним джерелом отримання лі³арсь³их засобів.
Детальне вивчення хімічноо с³ладÀ, фарма³о-
лоічних властивостей, а та³ож ³лінічне випро-
бовÀвання рослинних е³стра³тів дозволяютьщо-
річно впроваджÀвати впра³ти³Àнові висо³оефе³-
тивні лі³арсь³і засоби рослинноо походження
[13]. Необхідність ³омпле³сноо ви³ористання
рослин і наявність достатньої сировинної бази
пояснює інтерес до вивчення та³оо представ-
ни³афлориУ³раїни, я³ Geum urbanum (равілат
місь³ий). Geum urbanum відноситься до родини
Rosaceae підродини Rosoideae, зростає по всій
територіїУ³раїниназасміченихмісцях,Àсвітлих
лісах, по чаарни³ах [10].
Завдя³и ³ровоспинним, в’яжÀчим та протиза-
пальним властивостям в народній медицині









соби з травицієї рослини ви³ористовÀють в ос-
новномÀ при проносах, дизентерії, арячці та я³
заспо³ійливий засіб [11].
Гравілатмісь³ий є неофіцинальноюлі³арсь³ою
рослиною, недостатньо вивченою Àфітохімічно-
мÀ відношенні. За літератÀрними даними [2, 5,
6, 12]. À траві G. urbanum ³іль³ість дÀбильних
речовинсяає10,5%,ав³ореневищах–значно
більше – до 40%. У стеблах та листі виявлено
фенол³арбонові ³ислоти,флавоноїди ³верцетин
і ³емпферол. У ³ореневищах – елаова, алова,
³офейна,хлороенова³ислоти і³атехіни.Відомо,
що в ³ореневищах з ³оренями G. urbanum міс-
титься ефірна олія з вмістом евенолÀ та еїнÀ
до0,2%[11,12].
Вивчення елементноо і вітамінноо с³ладÀ
G. urbanumфлори У³раїни не проводили взаалі.
ТомÀ метою проведеноо дослідження стало




з ³оренями (Radix cum radicibusGei urbani), я³і
бÀлизаотовленів2006-2007рр.Àм.Хар³овіта
Хар³івсь³ій області. Я³існе та ³іль³існе визначен-
ня с³ладÀмінеральних речовин À досліджÀваних
зраз³ах проводилиметодом атомної абсорбції в
ІнститÀтітваринництваУААНÀм.Хар³овінаатомно-
абсорбційномÀ спе³трофотометрі AAS-30 (фірми
“KarlZeissJena”,Німеччина)іззольноївитяж³и[3].
Вмістжиро-таводорозчиннихвітамінівÀтраві
та підземнихоранах равілатÀмісь³оо визнача-
ли відомимиметоди³ами: ³аротиноїди – спе³т-
рофотометрично, тіамінÀ хлорид тарибофлавін–
флÀорометрично, ас³орбіновÀ ³ислотÀ – титри-
метрично [7].
РЕЗУЛЬТАТИЙОБГОВОРЕННЯ.Удея³ихробо-
тах, присвячених еохімічномÀ аспе³тÀ, по³азано,
щохімічніелементи,я³імістятьсявґрÀнті,значно
впливають на біосинтез біолоічно а³тивних ре-
човин À рослинах. Виявлені природні ³онцент-
ратори мі³роелементів із числа рослин можÀть
Àспішно ви³ористовÀватися в пра³тичній меди-
цині для ³ориÀвальної терапії [1]. При цьомÀ
відзначено,щомі³роелементирослинноопохо-
дження ³ращезасвоюютьсялюдсь³иморанізмом,
томÀщо знаходяться в рослині в “біолоічних”









спинний засіб, представляє інтерес вивчення
елементів ³ровотворноо ³омпле³сÀ [9], а саме:
заліза,маранцю,мідітацин³À.Крімтоо,берÀчи
доÀваи,щобіолоічнаа³тивністьрослинреалі-
зÀється через збалансований хімічний с³лад і
при цьомÀ певне значеннямають о³ремі хімічні
елементи, серед я³их Fe,Mn, Zn, Cu – есенці-
альні,а Pbі Cd–претендÀютьнаесенсіальність
[9], ми провели визначення ³іль³існоо вмістÀ
цихмі³роелементіввтравіі³ореневищахз³оре-
нями .місь³оо.
РезÀльтати аналізÀ свідчать,що в надземній і
підземнійчастинахG.urbanumвстановлено6 мі³-
роелементів:Fe,Mn,Zn,Cu,Pb іCd,середя³их
більше всьоо на³опичÀвались залізо та мара-
нецьв траві (143,99м³/;45,99м³/) і в ³оре-
невищах (222,30 м³/; 29,98 м³/) – відпо-
відно. У значноменше на³опичÀвалися цин³ та
мідь в траві (18,84м³/; 9,18м³/) і в ³орене-
вищах (13,36 м³/; 7,72 м³/) – відповідно. І
меншевсьоомістилосясвинцюта³адміювтра-
ві (1,26 м³/; 0,76 м³/) і в ³ореневищах
(1,87 м³/; 0,98 м³/) – відповідно. Та³им чи-
ном, лі³арсь³а рослинна сировина, я³а на³опи-
чÀє значнÀ ³іль³ість мі³роелементів, вміст я³их
не перевищÀє ранично припÀстимі ³онцентрації
(ГПК), може ви³ористовÀватися для профіла³-
ти³и та лі³Àвання баатьох захворювань, я³і ви-
ни³ають внаслідо³ порÀшення мі³роелементно-
о балансÀ людсь³оо оранізмÀ.
Дея³іавторивважають,щодолі³Àвально-про-
філа³тичноо раціонÀ ³орисно в³лючати салати
змолодоолистя.місь³оо[6],томÀнастÀпною
метоюбÀло визначення вмістÀ вітамінів À дослі-
джÀвальній сировині.
Отриманіданніпо³азÀють,щовітаміннийс³лад
трави та ³ореневищ з ³оренями . місь³оо від-
різняється. Та³, ³іль³ість ³аротинÀ, тіамінÀ хло-
ридÀ,рибофлавінÀ іас³орбінової³ислотивтраві
с³ладає 15,79 м/³; 0,80 м/³; 3,89 м/³ та
150 м%,відповідно,апо³азни³ивмістÀ³ароти-
ноїдів, тіамінÀ хлоридÀ, рибофлавінÀ та ас³орбі-




нями равілатÀ місь³оо досліджено хімічний
с³лад біолоічно а³тивних речовин оранічноо
та мінеральноо походження.
2.ЗадопомооюметодÀатомно-абсорбційно-
о спе³тральноо аналізÀ розраховано вміст
шестимі³роелементів:Fe,Mn,Zn,Cu,PbіCd,я³і
є есенціальними, входять до с³ладÀ фермент-
них систем оранізмÀ, і мають вели³е значення
в реÀляції біохімічних процесів.
3. Визначено наявність ³аротинÀ, тіамінÀ хло-
ридÀ, рибофлавінÀ і ас³орбінової ³ислоти в над-
земнійтапідземнійчастиніG.urbanum.Найбільш
баатий с³лад вітамінів спостеріається в траві
равілатÀ місь³оо, що дає підставÀ для
подальшоо дослідження цьоо видÀ сировини









растений и дрÀих биолоичес³их объе³тов. –М.,
1987.–333с.
















чес³и а³тивных веществ в траве ярÀт³и полевой и
изÀчение влияния э³стра³та травы на свертывание















































ВСТУП. В останні десятиріччя стрім³о зросла
захворюваністьнаселеннявсіх ³раїн світÀ, особ-
ливо зріс рівень захворювань серцево-сÀдинної
системи, опорно-рÀхової, дихальної та імÀнної
систем оранізмÀ. Поіршення е³олоії дов³ілля,
зміна продÀ³тів харчÀвання, нестача антио³си-
дантів природноо походження в оранізмі і де-
фіцитмінеральноо с³ладÀ їжі порÀшÀють обмін
речовин і збільшÀють потребÀ в лі³Àвальних та
лі³Àвально-профіла³тичних засобах.Методи лі-
³Àвання названих захворювань синтетичними
лі³аминедостатньоефе³тивні[3,5].ТомÀпошÀ³
більш ефе³тивних та менш то³сичних засобів
для лі³Àвання порÀшення обмінÀ речовин при
атерос³лерозі, артритах, артрозах, то³си³озах,
підвищення імÀнітетÀ є досить а³тÀальними.
